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Sección de maquinar ia 
m a q u i n a r l a a u x i l i a r 
báscula de cinta 
Su misión fundamental 
es la de registrar una 
señal de forma precisa 
y continuada, permitien-
do determinar el peso 
del material trasladado 
por una cinta transpor-
tadora. ' 
Existen diversos mode-
los y procedimientos, 
sin embargo casi todos 
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Sección de maquinar ia 
m a q u i n a r i a a u x i l i a r 
ventilador centrífugo-orientabie 
a-3o 
Son ventiladores que, 
mediante el giro de su 
carcasa, pueden proyec-
tar la corriente de aire 
en la dirección apro-
piada. 
Existen modelos que 
pueden permitir, me-
diante una sencilla sus-
titución del rodete, el 
cambio de su función. 
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los procedimientos electrónicos se basan en la deformación producida, por el peso 
de la cinta cargada, sobre el núcleo de un campo magnético, lo cual modifica la 
señal salida del transductor la que una vez conseguida por un compensador 
de velocidad puede ser totalizada y señalada en un registrador remoto gráfico o no. 
Todos estos aparatos deben permitir una fácil comprobación así como una senci-
llez grande de ajuste y puesta en cero, que permita compensar diferencias de 
tensión, espesor diferente de la cinta, etc. 
Por ejemplo, el elemento de palas que figura en la fotografía puede ser sustituido 
por el de la esquina superior izquierda para proporcionar una menor velocidad 
periférica y una sonoridad más baja, pudiendo, por tanto, ser cambiada la misión 
del ventilador, además de la dirección de la salida, constituyendo máquinas versá-
tiles aptas para desempeñar funciones diferentes. 
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Sección de maquinaria 
e l e m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s 
ducha de lavado de áridos 
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Sección de maquinaria 
e l e m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s 
balsas de decantación 
-30 
Cola superior del sumidero Piso indinado \Fondo del 
hacia el sumidero sumidero Tubo de 
^ . m /3=» Salida 
Son construcciones au-
xiliares para facilitar la 
sedimentación de sóli-
dos en suspensión. 
Por sus características 
de trabajo se conside-
ran subdivididas en: 
balsas de decantación 
de funcionamiento con-
tinuo o intermitente. En 
las primeras no es pre-
ciso la detención de la corriente de agua, la cual circula sin cesar por la balsa. 
Los modalidades del vaciado de los sólidos depositados pueden ser: dragado mecánico, sistemas 
de autolimpieza, eyección o dragado hidráulicos. 
El sucesivo apantallamiento de los tanques presenta gran importancia en el rendimiento conse-
guido, debiendo tenderse a conseguir una corriente lo más laminar posible y exenta de turbulencias, 
por lo que la lámina de agua deberá entrar por el fondo, normalmente, y deslizarse sobre el mate-
rial previamente sedimentado. 
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Son sistemas dirigidos a proporcionar un grado de humedecimiento del material, 
durante alguna fase en el tratamiento del mismo, o efectuar un lavado y arrastre 
de partículas en forma simultánea con otra operación, con objeto de conseguir 
la superposición de efectos de ambos procesos. 
Con arreglo al fin deseado, los sistemas de duchado pueden ser de aspersión, o 
de presión. En los primeros será normal el empleo de deflectores, debiendo ser 
utilizadas toberas adecuadas para la proyección del líquido, ya que tanto la fuerza 
del chorro incidente como su ángulo de choque serán factores influyentes en el 
rendimiento obtenido con el mínimo consumo de agua. 
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